Сказка о молодце-удальце, молодильных яблоках и живой воде(Аф.176) и др. : перевод сказок из сборника «Народные русские сказки А. Н. Афанасьева» by 水上, 則子 & Mizukami, Noriko
翻訳
若者と若返りのりんごと生の水の話(No.176)　他
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воде(Аф.176) и др.
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Покатигорошек (No.134), Сказка о молодце-
удальце, молодильных яблоках и живой 
воде (No.176), Царь-девица (No.233), Алеша 
Попович (No.312), Сказка про перстень о 
двенадцати винтах (No.566) の 5 編であるが、
No.134 はベラルーシ語で記録されていること、
No.312 はブィリーナからの翻案と思われること


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Народные русские сказки А. Н. Афанасьева: В 3 т. М.: Наука, 1984—1985. — (Лит. памятники)
注
1 新潟県立大学国際地域学部
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